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Nurul Nubuwati 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pencemaran udara Pabrik 
Semen Gresik di Kabupaten Tuban terhadap jumlah eritrosit, PCV (Packed Cell 
Volume) dan kadar hemoglobin serta pengaruh jarak antara keberadaan kambing 
dengan sumber pencemaran terhadap hasil pemeriksaan darah tersebut. Perlakuan 
berupa perbedaan jarak yang semakin jauh dari pabrik semen. Sampel yang 
ctigunakan adalah darah kambing betina berumur minimal satu tahun sebanyak 31 
ekor jenis Kacang dan 3 ekor Peranakan Ettawa (PE). Rancangan penelitian yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) empat perlakuan dengan ulangan 
tidak sama. PO, PI, P2 dan P3 masing-masing adalah zona IV, III, II dan 1. Zona I 
terletak di sekitar pabrik semen. Zona II Iebih jauh daripada 1. Zona III lebih jauh 
daripada I dan II. Zona IV sebagai kontrol terletak paling jauh. Pemeliharaan 
kambing di daerah yang bersangkutan minimal satu tahun. Pemeriksaan darah yang 
dilakukan meliputi jumlah eritrosit, PCV dan kadar hemoglobin. Data dianalisis 
menggunakan Sidik Ragam dan dilanjutkan dengan uji BNJ 5 %. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pencemaran udara Pabrik Semen Gresik di Kabupaten Tuban 
tidak n1empengaruhi jumlah eritrosit, PCV dan kadar hemoglobin pada kambing. 
AdaptiH jarak keberadaan kambing dengan pabrik semen tidak mempengaruhi hasil 
pemeriK~~n darah tersebut. 
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